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 به توجه گرایی کمال و دارد یبستگ خود از فرد رضایت به نفس عزت است. انیدانشجو ارزشيابی عامل نیتر مهم تحصيلی عملکرد هدف: و زمینه
 افراد عملکرد بر توانند می فوق متغيرهاي که این دليل به است. موفقيت کسب براي تمایل پيشرفت انگيزه شود. یم شامل را عملکرد در بالا هاي ملاک
 شد. انجام دانشجویان تحصيلی عملکرد با نفس عزت و پيشرفت انگيزه گرایی، کمال رابطه بررسی هدف با پژوهش این ند،باش ثيرگذارأت
 در با ،)نفر 930( کرمان آزاد دانشگاه پرستاري دانشکده آخر سال دانشجویان کليه ميان از .بود همبستگی -توصيفی نوع از حاضر پژوهش کار: روش
 گردید. حذف نبودن کامل ليدل به نامه پرسش 9 شدند. انتخاب ساده یتصادف صورت به که شد تعيين نفر 92 نمونه حجم nagroM جدول گرفتن نظر
 snamreH پيشرفت انگيزه نامه پرسش)، SPAیا  elacs msinoitcefrep zavhA( اهواز گرایی کمال نامه پرسش از ها داده آوري جمع جهت
) IESیا  yrotnevni meetse fleS( htimsrepooC عزت نفس نامه پرسش و )QMAHیا  elacs noitavitom tnemeveihca snamreH(
 شد. گرفته نظر در تحصيلی عملکرد عنوان به دانشجویان کل معدل و دیگرد استفاده
 پيشرفت انگيزه گرایی، کمال ).P>  1/51شت (دا وجود داري یمعن مثبت رابطه تحصيلی عملکرد با نفس عزت و پيشرفت انگيزه گرایی، کمال بين ها: افتهی
 که داد نشان بررسی مورد بين پيش متغيرهاي یخط رابطه بررسی اما ،کردند یبنی پيش را تحصيلی عملکرد واریانس درصد 03 با یکدیگر نفس عزت و
 .بود دار یمعن تحصيلی عملکرد با پيشرفت انگيزه رابطه فقط
 شود. توجه پيشرفت انگيزه ویژه به و نفس عزت ،ییگرا کمال هاي یویژگ به دیبا انیدانشجو یليتحص موفقيت بهبود يبرا رسد یم نظر به :گیری نتیجه
 تحصيلی عملکرد نفس، عزت پيشرفت، انگيزه گرایی، کمال :ها واژه کلید
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 مقدمه
 در دانشجویان تحصيلی وضعيت مستمر و مداوم ارزشيابی
 ارکان از یکی ،آن با مرتبط عوامل بررسی و تحصيل طول
 در ویژه به آموزشی کيفيت بهبود ناپذیر اجتناب و ضروري
 هاي برنامه رأس در کشورها اغلب در و )0( است دانشگاه
 عملکرد در ثرؤم عوامل از یکی. )9( دارد قرار آموزشی توسعه
 در شامل که است) msinoitcefreP( گرایی کمال ،تحصيلی
 مثبت احساس ارزیابی، عملکرد، در بالا هاي ملاک گرفتن نظر
 یشغل عملکرد تواند یم و )3( شود می خود به نسبت رضایت و
  ).4( دهد قرار ريثأت تحت را افراد یليتحص و
 انگيزه ،تحصيلی عملکرد افزایش در ثرؤم عوامل دیگر از
 آن، از منظور و است) noitavitom tnemeveihcA( پيشرفت
 که است هایی فعاليت در شرکت و پيروزي براي اشتياق و ميل
 باشد می وابسته شخص توانایی و تلاش به ها آن در موفقيت
 با شرفتيپ و یليتحص يها زهيانگ که است دليل همين به .)5(
 در مهم عوامل از دیگر یکی ).6( دارد رابطه یليتحص عملکرد
 نفس عزت است.) meetse_ fleS( نفس عزت افراد، موفقيت
 هاي ویژگی کننده تعيين و شخصيت هاي جنبه ترین مهم از
 و خود از فرد رضایت که )9( است انسان شکوفایی و رفتاري
 است این منظور ).4( شود می شامل را بودن ارزشمند احساس
 دوست را خود چقدر کنند، می فکر چگونه خود درباره افراد که
 احساس خصوص به و هستند راضی عملکردشان از و دارند
 ؟چيست خودشان درباره تحصيلی و اجتماعی نظر از آنان
 خود و مطلوب خود نزدیکی و هماهنگی ميزان بر این، علاوه
  ).2( ؟است چگونه ها آن واقعی
 نفس عزت که بر این باور هستند همکاران و زاده قاسم
 از ريبسيا است. دانشجویان تحصيلی پيشرفت در مهمی عامل
 افت هستند. باهوش کنند، می ترک را دانشگاه که دانشجویانی
 دانشجویان درصد 50 حدود اخراج باعث تحصيلی عملکرد
 هاي رشته دانشجوي 193 بر روي نآنا تحقيق شود. می
 با نفس عزت که داد نشان علوم و کامپيوتر شناسی، روان
 دانشجویان نفس عزت دارد. یمثبت رابطه تحصيلی پيشرفت
 وجود تفاوت مختلف هاي رشته در و بود پسر از کمتر ردخت
 تياهمبا وجود  ،naigipA و lepiepS دهيعق به ).10( داشت
 هاي پژوهش اما همچنان تحصيلی عملکرد با گرایی کمال ارتباط
 ).00( است گرفته صورت مورد نیا در کمی
 عملکرد و گرایی کمال ميان رابطه همکاران و hguabmurB
 نيب که گرفتند جهينت و کردند بررسی را آموزان دانش تحصيلی
 ).90( ندارد وجود يا رابطه تحصيلی عملکرد و گرایی کمال
 عملکرد بارا  منفی و مثبت گرایی کمال ميان رابطه nosilA
 که بود آن از حاکی  تایجن .بررسی کرد انیدانشجو تحصيلی
 تحصيلی عملکرد با داري معنی مثبت رابطه مثبت، گرایی کمال
 مورد در dlonyeRو  acisseJ یبررس ).30( دارد دانشجویان
 نيب خوش که ییگرا کمال انیدانشجو که داد نشان دانشجو 690
 داشتند يتر فيضع یليتحص عملکرد و شتريب یافسردگ نبودند،
 ).40(
 هک نددر تحقيق خود نشان دادو همکاران  rettötstlA
 بهبود و شیافزا باعث تواند یم متوسط حد در ییگرا کمال
 عملکرد اضطراب، شیافزا صورت در و شود یليتحص عملکرد
 انگيزه که این باور استبر  سيف ).50( یابد می کاهش یدرس
 است. یليتحص تيموفق با رابطه در انگيزه ترین مهم پيشرفت
 برخی دارند. فراوان تفاوت هم با انگيزه این لحاظ از افراد
 موفقيت به دستيابی براي خود کارهاي در و دارند بالایی انگيزه
 انگيزه دیگر برخی و کوشند می سختی به تحصيلی پيشرفت و
 آماده شکست، ترس از و ندارند موفقيت و شرفتپي به چندانی
 و siuM ).60( نيستند موفقيت به دستيابی براي کردن خطر
 در انگيزه ایجاد که گرفتند جهينت خود قيتحق در همکاران
 دهد یم شیافزا را ها آن حافظه و تحصيلی عملکرد دانشجویان،
 ).90(
 عملکرد با پيشرفت انگيزه رابطه مورد در knuhcS پژوهش
 در دارند ییبالا شرفتيپ زهيانگ که یجوانان ،داد نشان تحصيلی
 ليتحص به دارند يکمتر شرفتيپ زهيانگ که یکسان با سهیمقا
 و دارند شیگرا بالاتر يها نمره به یابيدستو  یدانشگاه
 و onidroccA ).40( است بالاتر ها آن یليتحص عملکرد
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 نوجوانان یليتحص تيموفق با را شرفتيپ زهيانگ رابطه همکاران
 هم با ريمتغ دو نیا که گرفتند جهينت و دادند قرار یبررس مورد
 پسران از تر يقو دختران در رابطه نیا و دارند یمثبت رابطه
 ).20( است
 مختلف دانشکده 9 انیدانشجو مورد در عبدالهی قيتحق
 عملکرد بالاتر، شرفتيپ زهيانگ با انیدانشجو که داد نشان
 نيب در فوق يرهايمتغ نيب رابطه داشتند. يبهتر یليتحص
 مطالعه ).19( بود شتريب پزشکی و يپرستار دانشکده دختران
 شامل( دبيرستانی آموز دانش 904 مورد در صوفی و همکاران
 انگيزه با تحصيلی موفقيت که داد نشان )پسر 699 و دختر 020
 استفاده با را دانشجو ،salleP ).09( دارد یمثبت رابطه پيشرفت
 نفس عزت و خودتنظيمی کامپيوتر، مدياخودکار هاي آزمون از
 است نکته نیا انگريب يو قيتحق نتایج داد. قرار ارزیابی مورد
 ها آن تحصيلی عملکرد و یادگيري توانند می فوق يرهايغمت که
  ).99( کنند بينی پيش را
 100( دانشجو 199 بر رويهمکاران  و lisoR پژوهش
 کوالالامپور بهداشت و پزشکی دانشگاه مذکر) 100 و نثؤم
 نظر از داشتند، بالاتري نفس عزت که دانشجویانی داد نشان
 رابطه اضطراب با نفس عزت بودند. تر موفق تحصيلی پيشرفت
 نفس عزت بررسی، مورد هايغيرمت بين از داشت. معکوسی
 بود تحصيلی پيشرفت در ثرؤم کليدي عوامل ترین مهم از یکی
 رابطه بررسی منظور به را دانشجو 46 ،horB و ssoR ).39(
 ها آن دادند. قرار یابیارز موردتحصيلی  پيشرفت و نفس عزت
 رابطه یکدیگر با تحصيلی پيشرفت و نفس عزت که کردند انيب
  ).49( دارند یمستقيم
 ميان رابطه یبررس منظور به بيابانگرد توسط که پژوهشی در
 شد، انجام تحصيلی تيموفق با پيشرفت انگيزه و نفس عزت
 بين و تحصيلی پيشرفت و نفس عزت بين که گردید مشخص
 سوم سال آموزان دانش تحصيلی پيشرفت و پيشرفت انگيزه
 و sinreK ).59( دارد وجود داري یمعن مثبت رابطه رستانيدب
 عزت يدارا افراد که گرفتند جهينت خود پژوهش در ارانهمک
 ارزش و توانمندي احساس زين شکست از بعد بالا، نفس
 را خود گذشته جبران توان یزندگ مختلف امور در و کنند می
 و مرد 150( دانشجو 113 بر روي جناآبادي تحقيق ).69( دارند
 تحصيلی پيشرفت با نفس عزت که کند یم ديأیت زن) 150
 است بالاتر مذکر دانشجویان نفس عزت و ندارد اي هرابط
 ).99(
 اهميت دانشجویان براي تحصيلی پيشرفت که جا آن از
 گرفته صورت مورد این در متعددي تحقيقات دارد، زیادي
 با توانند می نفس عزت و پيشرفت انگيزه گرایی، کمال است.
 متغيرها رابطه تحقيقات اما ،باشد داشته رابطه تحصيلی عملکرد
 رابطه حاضر پژوهش کردند. بررسی دو به دو صورت به را
 رابطه تعيين بر علاوه تا کرد بررسی ترکيبی طور به را هارمتغي
 نيز ها آن چندگانه رابطه تحصيلی، پيشرفت با ها آن از یك هر
 با مرتبط متخصصان اطلاعات طریق این از و شود بررسی
 از پرستاري ،دیگر طرف از یابد. افزایش دانشجویان آموزش
 کردعمل و است درمانی و بهداشتی هاي رشته ترین مهم
 پژوهش است. مرتبط جامعه افراد سلامت بهپرستاران  تحصيلی
و  نفس عزت گرایی، کمال بين رابطه بار اولين براي حاضر
 کرد. بررسی را تحصيلی عملکرد با پيشرفت انگيزه
 
 کار روش
 جامعه بود و همبستگی نوع از و توصيفی حاضر پژوهش
 پرستاري دانشکده آخر سال دانشجویان کليه آن را آماري
 در با نمونه حجم .تشکيل دادند )نفر 930( کرمان آزاد دانشگاه
 صورت به که شد تعيين نفر 92 nagroM جدول گرفتن نظر
 درستی به را ها نامه شپرس نفر 9 شدند. انتخاب ساده یتصادف
 .شدند خارج تحقيق از و نکرده تکميل
 :از بودند عبارت استفاده مورد ابزارهاي
 elacs msinoitcefrep zavhA( اهواز گرایی کمال آزمون
 يا ماده 99 یاسيمق اهواز گرایی کمال نامه پرسش): SPAیا 
 از ينفر 523 نمونه كی در عوامل ليتحل راه از که است
 يدارا اسيمق نیا يها ماده است. شده ساخته اهواز انیدانشجو
 »اوقات اغلبو  اوقات یگاه ندرت، به هرگز،« نهیگز چهار
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 در کنند. می انتخاب را ها نهیگز از یکی ها یودنآزم که دنباش یم
 وهيش بهکه  99و  90، 60، 00 يها ماده ياستثنا به اسيمق نیا
 0-4 ریمقاد اساس بر ها ماده هيبق ،رنديگ یم نمره معکوس
 زانيم نمرات، جمع حاصل انیپا در شوند. یم يگذار نمره
 نیا یدرون یهمسان بیضرا دهد. یم نشان را فرد ییگرا کمال
 پسر انیدانشجو يبرا و 1/24 دختر انیدانشجو يبرا مونآز
 نيب یهمبستگ بیضرا بر این، علاوه .شد گزارش 1/44
 با برابر A پيت رفتار يالگو اسيمق با آزمون نیا کل يها نمره
 نفس عزت اسيمق با و 1/04 یجسمان تیشکا اسيمق با ،1/56
 1/51 سطح در که شده محاسبه 1/23برابر با  htimsrepooC
حاضر همسانی درونی این  پژوهش رد ).49( است دار یمعن
 1/49برابر با  ahpla shcabnorC بیآزمون با استفاده از ضر
 .محاسبه شد
 tnemeveihca snamreH( پيشرفت انگيزه نامه پرسش
 در شرفتيپ زهيانگ آزمون ):QMAHیا  elacs noitavitom
 يدارا آزمون .)29( شد ساخته snamreH توسط 1920 سال
 به توجه با نامه پرسش يگذار نمره و است الؤس 29
 است، شده هيته اه آن اساس بر الاتؤس که گانه نه يها یژگیو
 به یبعض و مثبت صورت به الاتؤس یبعض .رديگ یم انجام
 الؤس هر يبرا دیبا یآزمودن است. شده هیارا یمنف صورت
 در و کند انتخاب را د) و ج، ب، (الف يها نهیگز از یکی
 آزمون این ییروا و اعتبار بودن، یعمل .دینما وارد نامه پاسخ
 هاستفاد با آزمون نیا اعتبار بیضر است. گرفته قرار يدأیت مورد
 ضریب و 1/29برابر با  ahpla shcabnorC فرمول از
 تعيين 1/49 مدرسه پيشرفت انگيزه آزمون توسط آن همبستگی
 با آزمون این درونی همسانی حاضر پژوهش در ).29(گردید 
 محاسبه 1/29برابر با  ahpla shcabnorC ضریب از استفاده
 .شد
 meetse fleS( htimsrepooC نفس عزت نامه پرسش
 سنج دروغ آن ماده 4 که ماده 45 داراي :)IESیا  yrotnevni
 ،ییبازآزما يها روش از استفاده با نامه پرسش اعتبار است.
 1/39 ،1/44 بيترت به ahpla shcabnorC ضریب و فيتنص
 همسانی حاضر پژوهش در ).13( است شده گزارش 1/02 و
 1/04 ahpla shcabnorC از تفادهاس با آزمون این درونی
 نمره از تحصيلی عملکرد گيري هزاندا منظور به .شد محاسبه
 .شد استفاده دانشجویان کل معدل
 صورت به و ها آزمودنی هاي کلاس در ها داده آوري جمع
 رضایت جلب و پژوهش اهداف بيان از پس .شد انجام گروهی
 قرار ها آن اختيار در تکميل جهت نامه پرسش ،دانشجویان
 رعایت جهت شد. داده کد یك نامه پرسش هر به گرفت.
 شماره ها، نامه پرسش کد به توجه با و اخلاقی لیمسا
 از سپس. شد نوشته نامه پرسش روي یآزمودن هر دانشجویی
خواسته شد نمره معدل کل از کارنامه دانشجو  دانشگاه آموزش
و با توجه به شماره دانشجویی بر روي پرسش گردداستخراج 
 نامه پرسش روي از دانشجویی شماره پایان در و نامه نوشته
 اساس بر ها داده ها، نامه پرسش تکميل از پس د.وش حذف
 و nosraeP همبستگی ریبض پراکندگی، هاي شاخص
 .گردید تحليل و تجزیه چندگانه رگرسيون
 
 ها یافته
 متغيرهاي بين همبستگی ضرایب و معيار انحراف ميانگين،
 همبستگی ضرایب شود. یم مشاهده 0 جدول در بررسی مورد
 انگيزه و نفس عزت گرایی، کمال که دهد می نشان شده محاسبه
 دارند. داري یمعن مثبت رابطه تحصيلی عملکرد با پيشرفت
 .است بيشتر پيشرفت انگيزه متغير مورد در رابطه این گرچه
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 ملاک و بين پيش متغيرهاي همبستگی ضرایب و معيار انحراف ميانگين، :0 جدول
 متغير
   ملاک بين پيش
 معيار انحراف ميانگين تحصيلی عملکرد پيشرفت انگيزه نفس عزت گرایی کمال
 بين پيش
 10/05 26/96 **1/214 **1/495 **1/414  گرایی کمال
 6/59 43/65 **1/393 **1/904  **1/414 نفس عزت
 4/31 09/56 **1/605  **1/904 **1/495 پيشرفت انگيزه
 0/12 50/45  **1/605 **1/393 **1/214 تحصيلی عملکرد ملاک
**
  1/01   P
 ملاک متغير رگرسيون ،آمده دسته ب F نسبت به توجه با
، R9 مقدار اساس بر .است دار معنی بين پيش متغير سه ايبر
 ترکيب توسط تحصيلی عملکرد تغييرات درصد 03 حدود
 و نفس عزت ،گرایی کمال یعنی کننده بينی پيش متغيرهاي خطی
 ).9 (جدول است آمده دسته ب پيشرفت انگيزه
 
 آن مجذور و متغيري چند همبستگی ضریب پيشرفت، انگيزه و نفس عزت گرایی، کمال بر تحصيلی عملکرد رگرسيون و واریانس تحليل: 9 جدول
 R9 R P F SM fd SS منابع
 33/224 3 110/924 رگرسيون
 9/295 64 099/634 مانده باقی 1/903 1/455 > 1/011 90/42
  24 993/333 کل
 serauqs fo mus eht fo naeM :SM ;modeerf fo seergeD :fd ;serauqs eht fo muS :SS
 
 متغيرهاي از یك هر رابطه ميزان دهنده نشان 3 جدول
 همان است. متغيره چند معادله در تحصيلی عملکرد با بين پيش
 عزت پيشرفت، انگيزه یخط رابطه در شود، می ملاحظه که طور
 دار یمعن شرفتيپ زهيانگ فقط شرفت،يپ با گرایی کمال و نفس
 است.
 
 بين پيش متغيرهاي رگرسيون ضرایب و )a( أمبد از عرض مقدار: 3 جدول
 متغير
 شده استاندارد غير ضرایب
 P t بتا شده استاندارد ضرایب
 استاندار خطاي b
 1/011 3/345 - 0/916 5/996 a ثابت مقدار
 1/190 0/343 1/150 1/191 1/991 گرایی کمال
 1/990 0/945 1/950 1/291 1/441 نفس عزت
 1/011 3/394 1/993 1/691 1/441 پيشرفت انگيزه
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 گیری نتیجه و بحث
 بين داد، نشان حاضر پژوهش جینتا که گونه همان
 تحصيلی عملکرد با نفس عزت و پيشرفت انگيزه گرایی، کمال
 پيشرفت انگيزه گرایی، کمال دارد. وجود داري یمعن مثبت رابطه
 را تحصيلی عملکرد متغير واریانس درصد 03 نفس عزت و
 بينی پيش متغيرهاي چندگانه رابطه در و کنند می ينیب پيش
 بود. دار یمعن پيشرفت انگيزه ه،کنند
 دانشجویان تحصيلی عملکرد با گرایی کمال رابطه nosilA
 گرایی کمال نقش بر dlonyeR و acisseJ کند. می يدأیت را
 ند.نک می کيدأت تحصيلی عملکرد بهبود در بينانه خوش
 و اضطراب کاهش با را متوسط گرایی کمال ،دیگر هاي پژوهش
 تحقيق هاي یافته با که )50( داند می مرتبط تحصيلی پيشرفت
 باعث تواند می نسبی راییگ کمال واقع در است. همخوان حاضر
 و hguabmurB شود. دانشجویان موفقيت و تلاش افزایش
 عملکرد و گرایی کمال ميان را داري معنی رابطه همکاران
 از آمده دست به نتایج با که )90( نکردند گزارش تحصيلی
 ابزار، اختلاف به شاید علتو  است متفاوت حاضر پژوهش
 ،گرید طرف از .باشد مرتبط محيطی هاي تفاوت و نهنمو
 عملکرد و شده منجر اضطراب به تواند یم دیشد ییگرا کمال
 ییگرا کمال نهيبه سطح گرید عبارت به .دینما مختل را افراد
 باشد. داشته یليتحص عملکرد بهبود رب یمثبت اثر تواند یم
 را نفس عزت و خودتنظيمی وتر،کامپي مدياارخودک salleP
 ،و همکاران lisoR پژوهشدر  .)99( داند می مرتبط عملکرد با
 پيشرفت نظر از ،داشتند بالاتري نفس عزت که دانشجویانی
 عزت رابطه تحقيقات از بسياري .)39( بودند تر موفق تحصيلی
) 49، 59( اند داده قرار يدأیت مورد را تحصيلی پيشرفت و نفس
هاي پژوهش حاضر همخوان است. افراد داراي با یافته هک
 ،عزت نفس بالا حتی بعد از شکست به تلاش خود ادامه داده
 ). 69توانند به موفقيت دست یابند (می
 با عزت نفس ،حاضر نشان داد قيهمان طور که تحق
 تیرضا باعث بالا نفس عزت است. مرتبط یليتحص عملکرد
 يبرا تلاش ادامه به را ها آن و شده انیدانشجو عملکرد از
 داد نشان جناآبادي تحقيق گرچه کند. یم قیتشو شتريب شرفتيپ
 علت .)99( ندارد اي رابطه تحصيلی پيشرفت با نفس عزت که
 است. مرتبط هيجانی هوش متغير از استفاده به شاید تفاوت
 نفس عزت یاحتمال رابطه حذف باعث ريمتغ نیا نمودن اضافه
 نفس عزت یکل طور به اما، آمد دست به يا جهينت نيچن و شد
 عملکرد بهبود و دهد یم شیافزا را خود از فرد رضایت بالا
  دارد. دنبال به را یليتحص
 تحصيلی عملکرد با پيشرفت انگيزه نيب رابطه حاضر تحقيق
 پيشرفت انگيزه که دارند عقيده محققان از برخی کرد. ديأیت را
 ایجاد ).60( است یليتحص تيموفق با رابطه در انگيزه ترین مهم
 را نآنا حافظه و تحصيلی عملکرد دانشجویان، در انگيزه
 زهيانگ که ددا نشان knuhcS پژوهش ).90( دهد یم شیافزا
 تحقيقات شود. می امتحانی نمرات افزایش باعث بالا شرفتيپ
 يدأیت یليتحص تيموفق با را شرفتيپ زهيانگ رابطه متعددي
 به است. مشابه حاضر تحقيق نتایج با که )20-09( اند کرده
 یدرس يها تيفعال شیافزا باعث شرفتيپ زهيانگ ،گرید عبارت
 ازين با افراد برد. یم بالا را یليتحص عملکرد و شده انیدانشجو
 حيترج را دشوار نسبتبه  فيتکال تنها نه ادیز شرفتيپ
 تا و دارند فيتکال نیا در زين يشتريب يداریپا بلکه ،دهند یم
 جهينت در و دهند یم ادامه خود کار به يشتريب زمان مدت
 داشت. انتظار ها ن آ از توان یم را يبالاتر یليتحص عملکرد
 از که داد نشان حاضر تحقيق متغيري، چند رابطه مورد در
 پيشرفت انگيزه فقط تحصيلی، عملکرد بين پيش متغيرهاي بين
 به توان می پيشرفت انگيزه قدرت توجيه در دارد. تبيين قدرت
 کرد. اشاره نفس عزت و گرایی کمال با آن احتمالی همپوشی
 در که شود یم شامل را ییها ملاک شرفتيپ زهيانگ دیشا
 از برخی که طور همان دارد. وجود نفس عزت و ییگرا کمال
 ،دیگر طرف از .)59( اند کرده اشاره نکته این به نيز تحقيقات
 ).60( است افراد تحصيلی موفقيت عامل ترین مهم انگيزه این
 بتواند ییتنها به پيشرفت انگيزه دیشا ها افتهی نیا اساس بر
 يها ملاک نييتع هرچند کند، هيتوج را افراد یليتحص عملکرد
هطبار نيب لامک ،ییارگ هزيگنا تفرشيپ... روپورسخ و ناراکمه 
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شوپمه این هس غتمير می دناوت كمک مؤرثي رد جوتيه درکلمع 
صحتيلی وجشنادینا دشاب. 
قحتيق رضاح يور رب وجشنادینا هتشر راتسرپي ماجنا دش 
و معتيم اتنیج نآ ابید اب تحايطا تروص گيدر. هولاع ،نیا رب 
غتمياهري دیرگي زا هلمج نس و سنج رد هطبار اب درکلمع 
صحتيلی دوجو دراد هک رد قحتيق رضاح سرربی دشن و 
پيداهنش می دوش هک ناققحم آیهدن دراوم رکذ هدش ار دروم تهجو 
رارق .دنهد 
تنيهج گيري 
درکلمع صحتيلی وجشنادی،نا قفوميت و پيتفرش نآ اه هراومه 
دروم هجوت ناصصختم شزومآ لاعی هدوب .تسا هجوت هب 
غتمياهري فلتخم طبترم می دناوت ناوت پيش بينی قفوميت 
صحتيلی ار ازفایش .دهد اربانبین هجوت هب لامک ارگیی، تزع 
سفن و ب هویهژ گنايهز پيتفرش می دناوت زا تفا صحتيلی 
وجشنادینا گولجيري دنک و ثعاب اقتراي شزومآ نآ اه .دوش 
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Background & Objective: Academic performance is the most important factor in student 
evaluation. Self-esteem is related to self-satisfaction and perfectionism is the setting of high 
goals in performance. Achievement motivation is the willingness to gain success. Because these 
variables can affect academic performance, the aim of this study was to investigate the 
relationship between students' perfectionism, achievement motivation, self-esteem, and academic 
performance. 
Methods: This was a correlational-descriptive study. Based on Morgan's table, 97 students were 
randomly selected from all last year nursing students of Kerman Branch, Islamic Azad 
University. Due to being incomplete 7 questionnaires were excluded. The data collection tools 
consisted of Ahvaz Perfectionism Scale (APS), Hermans Achievement Motivation (HAMQ) 
Scale, and the Coppersmith Self-Esteem Inventory (SEI). Total average scores of students were 
considered as academic performance. 
Results: Results showed a positive significant correlation between academic performance and 
perfectionism, achievement motivation, and self-esteem (P < 0.05). Perfectionism, achievement 
motivation, and self-esteem predicted 31% variances in academic performance. Nevertheless, 
investigation of the liner correlation of these variables showed that only the correlation between 
achievement motivation and academic performance was meaningful. 
Conclusion: It is seems that for the improvement of students' academic achievement, 
perfectionism, self-esteem, and especially achievement motivation must be taken into 
consideration. 
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